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BAROMÈTRE  
Ce baromètre a été réalisé par l’École nationale supérieure 
des sciences de l’information et des bibliothèques, en 
association avec la Bibliothèque municipale de Grenoble.
Il a pour objectif de caractériser de manière annuelle 
les usages du service de prêt de livres numériques de la 
Bibliothèque municipale de Grenoble (Bibook) puis, au fil 
des années, leurs évolutions dans le temps.
Cette édition restitue les données issues du catalogue des 
livres proposés et les données d’emprunt, et croise ces 
dernières avec des données sociodémographiques telles 
que le sexe, l’âge et l’origine géographique des quelques 
1125 emprunteurs de l’année afin d’obtenir un état des 
lieux des usages du service Bibook issu des données 
collectées en 2017.
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TOP 10 DES TITRES LES PLUS EMPRUNTÉS
TITRE AUTEUR MAISON D’EDITION
1 L'amie prodigieuse (Tome 1) Elena Ferrante Gallimard
2 L'amie prodigieuse (Tome 3) Elena Ferrante Gallimard
3 L'amie prodigieuse (Tome 2) Elena Ferrante
 Gallimard
4 Chanson douce Leïla Slimani Gallimard
5 La Servante écarlate Margaret Atwood Robert Laﬀont
6 Millénium 5  
 
Actes Sud
Martin Winckler Pol Editeur
7 Débuter son potager 
en permaculture Nelly Pons Actes Sud
8
L'ordre du jour
Taba-Taba
L'Ile au poisson 
venimeux
Patrick Deville 
Eric Vuillard 
Barlen Pyamootoo
  
 
 
Le Seuil
Actes Sud
L'Olivier
 
9
  
Un paquebot 
dans les arbres
La Légèreté
Valentine Goby
Catherine Meurisse
Actes Sud
Dargaud
Hôtels d'Amérique 
du Nord Rick Moody L'Olivier
10
 
Les Histoires de Franz
David Lagercrantz
LES TITRES PRÉFÉRÉSDES EMPRUNTS QUI SE FONT D’ABORD LE DIMANCHE
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
1787
1612
1526 1520
1738
1813
2010
L'AMIE PRODIGIEUSE (TOME 2) 
LE NOUVEAU NOM
L'AMIE PRODIGIEUSE (TOME 3) 
CELLE QUI FUIT 
ET CELLE QUI RESTE
L'AMIE PRODIGIEUSE (TOME 1)
 FEMMES HOMMES
PHOBOS (TOME 3) & (TOME 1)
LA SÉLECTION (LIVRE IV)
SOEURS SORCIÈRES (LIVRE 2)
LA SÉLECTION (LIVRE I)
LA SÉLECTION (LIVRE V)
DE 25 ANS
LES AUTEURS LES 
PLUS EMPRUNTÉS
Source : données des 
emprunts de livres 
numériques, recueillies 
par la Bibliothèque
municipale de Grenoble 
au cours de 
l’année civile 2017.
65 %
14 %
GRENOBLE
ISÈRE (hors Métropole)
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE 
(15 communes hors Grenoble)
RÉGION RHÔNE-ALPES 
(5 départements, hors Isère et Auvergne)
FRANCE (17 départements)2 %
2 %
17 %
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
DES USAGERS
65 %
14 %
17 %
2%
2%
69%
FEMMES
48 ans
ÂGE MOYEN
50%
+ 50 ANS
87%
+ 25 ANS
96% 
ISÉROIS
1 125
EMPRUNTEURS ACTIFS
12 006 
PRÊTS TOTAL
1 108 
TITRES dont 
87% ont été empruntés 
au moins une fois
904 
AUTEURS dont 
88% ont vu leurs ouvrages 
empruntés au moins une fois
143 
MAISONS D’ÉDITION dont 
92% ont vu leurs ouvrages 
empruntés au moins une fois
CHIFFRES CLÉS PODIUM 
Leïla Slimani
Chanson douce
Elena Ferrante
L'amie prodigieuse 
(3 tomes)
Andrea Camilleri
pour 7 livres
David Gemmell
pour 5 titres
Sophie Jomain
Les étoiles 
de Noss Head (5 tomes)
+ de 25 ans + de 25 ans
(total de prêts par jour calculée sur l'année)
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Formats numériques du baromètre
numerique.bm-grenoble.fr/bibook
www.enssib.fr/enssibLab
